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PÍÉL 
fiarle d© la Marm^. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
ITACIOÍTALES. 
Madrid, 23 de agosto. 
D E S A Ü T O R I Z á.OION. 
E l M i n i s t r o de Estado, Duque de 
T e t u á c , ha recibido u n telegrama del 
general M a r t í n e z Campos negando 
que haya c o n í i a d o a l general Salce-
do m i s i ó n alguna cerca de S. M . la i 
Reina. 
COMISION D E M A R I N A . 
Hase creado por e l M i n i s t e r i o del 
r amo una c o m i s i ó n de M a r i n a en-
cargada de corregir las deficiencias 
de los buques que se cons t ruyan en 
los Arsenales . 
S e r á presidida por ol V ioea lmi r an -
te Tudela . 
pañoles frente al separatismo ya es tá 
efectuada, mejor dicho, nanea dejó de 
existir. 
Lo que hay es que esa anión no tiene, 
n i podía tener por jefe al Sr. Marqaós 
de Apeztegaía , n i al Sr. Oonde de la 
Hortera, n i al Sr, Gálvez, eino al Go-
bernador y Capi tán General de esta la-
la; cosa qae no debe de desagradar al 
Diario del Ejército. 
Ahora si el periódioo militar se refie-
re á los partidos políticos y entiende 
qae aqaí no debe haber mas que dos, 
uno español y otro separatista, allá se 
las compooga el Diario del Ejército con 
el Jefe del Ejército Sr. Mart ínea Cam-
pos, que, como es sabido, dijo que no se 
le ocultaban Jos peligros de que háble-
se dos solos partido?; por qae nosotros, 
como paisanos que somos, no estamos 
j muy fuertes en cuestiones de disciplina 
militar. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, 22 de agosto. 
E L TORNEO D E A J E D R E Z 
H e a q u í las ú l t i m a s noticias acer-
ca del gran torneo de ajedrez que se 
e s t á celebrando en Has t ings . 
A l b i n y Steini tz derrotaron á Schif-
f e r sy T s t h i g o r i n . 
B iackburne , B u r n y Schlecbter h i -
c ie ron tablas respe t iva mente con 
P i l l s b u r y , B i r d y Mieses . 
T e i c b m a n n y Grunsbsrg suspen-
d ie ron la s e s i ó n . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva Tork 2 1 de agosto 
d las 5 i de la tarde. 
Ouzas espuíiolas, 6 $U?.70. 
CeaUneí', í $4.82. 
Be^ouen o papel comercial, 60 diT., de 4 á 
4t por deuto. 
CaothifM sobre Londres, tO diT. (banque-
r o ) , á $4.8í>i. 
Idem sobr- París, CO dir. (banqneros), á 5 
(Vanees 18i. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por í ienle, & 113, «s-enpdn. 
Onfi fluirá*, n. 10, pol. costo y flete, & > 
í | , lioraina!. 
Idem, espiaba á 3 i . 
Regular á buen refino, en plaza, da 2 15iie 
ú 3 I f K . 
A-zócur de miel, en plaza, 2í & 2 i . 
Mlel?s de luba, en bocoyes, noikinal. 
«nfctrííHüo, •sostenido, 
VEM»IIK>S: 1,300 saíos de aztiear. 
Manteca del Oeste, ea tercerolas, de $0.45 
á nominal. 
KiV lur. vutent Minnesota, á $4.80. 
Londres 2 1 de agosto. 
A/úcar de remolacha, nominal á 9i5i. 
nr coutrífaga, pol. 9f>, de l l i G 411i9. 
Idem regular refino, de 8i3 á l l i . 
Coasdidados, ;tl07 9 10, ex-interés. 
lleotuenfx). Banco .ie Inglaterra, 2i por 100 
Castro por 100 español, á04#, ex>interés. 
P a r í s 2 1 de agosto. 
Renta 3 por 100, á 102 francos 22} cts., ex-
iuterés. 
{{¿nedup-ohibida la rejrroducción de 
hs telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelcctnal.) 
I N E X P L I C A B L E . 
Ya hemos maDifestado qne no nos 
mueve prevención al gana contra el se 
ñor Oonde de Macuriges, nombrado, se-
gún se ha dicho, Consejero de Admi-
nistración, qae de ese y aan de más 
elevados honores lo creemos digno. 
Ahora bien, lo qae no acabamos de ex-
plicarnos ea qae el Gobierno, apar tán-
dose de las disposiciones legales, haya 
nombrado nn nnevo miembro, sea cual 
fuese, para el referido Oonsejo. 
Y se aparta de la ley dicho nombra-
miento porqae eiendo Ministro de U l -
tramar el Sr. Romero Eobledo se dictó 
un Eeal Decreto, organizando sobre 
nuevas bases el Consejo, y cuyos ar-
tículos 2o y 10 son al tenor siguiente: 
Artículo 2?—El Consejo General de Ad-
ministración, con residencia en la Habana, 
lo compondrán el Presidente de la Audien-
cia, el Reverendo Obispo de la Diócesis, el 
Comandante General del Apostadero, el 
Interventor del Estado y diez Consejeros 
nombrados por la Corona; dos de ellos pro-
pietarios, dos hacendados productores de 
azúcar, dos hacendados productores de ta 
baco, dos industriales y dos comerciantes. 
Artículo 10.—El Consejo General de Ad-
miniatracióa continuará compuesto por los 
mismos individuos que boy lo forman. SOLO 
CUANDO DS ELLOS FALTAREN HASTA NO 
COMPLETAR EL Ni MBRO DE CONSE.TBROS 
QUE DEBEN COMPONERLE, según el artlcu-
lo 2? de este Decreto, se procederá á hacer 
nuevos nombramientos. 
Es decir qae según esta real diaposi-
ción el Consejo sólo debe constar de 
diez individuos nombrados por la Co-
rona; es así que actualmente hay DIEZ 
Y SEIS, luego no han debido hacerse 
nuevos nombramientos, puesto que aún 
He aquí dichos documentos por el or-
den que dejamos expuesto: 
l i a llegada. 
Como anticipó el telégrafo, ayar llegó en 
el vapor "Beina María Cristina" el señor 
conde de la Mortera con su distinguida fa -
milia. Con el señor Herrera venían, ade 
más de su secretario señor Claró, el diputa-
do señor Amblard y el señor marqués de 
Gratitud con su señora é hijos. 
En dos vaporcitos de "La Corconera" 
fueron á dar la bienvenida al señor conde 
de la Mortera su familia y numerosas perso • 
ñas, entre las que recordamos á don An-
tonio Fernández Baladrón, don Faustino 
Odriozola y don Alfredo Alday, de la Cáma-
ra de Comercio; señores Gamazo, Maura, 
Aparicio, Dolz y Serrano, diputados á Cor-
tee; el diputado provincial señor Ordoñez, 
el marqués de Solar do Mercadal, don Es-
tanislao Abarca, don Manuel Cué, don Be-
nito del Campo, don Joisé Sanchlz; don Es-
tanislao de Antonio, ex-secretario del Go-
bierno general de la iala de Coba, don Alfre-
do de la Escalera, don Manuel Alonso Col-
menares, don Senén del Diestro, el señor 
cura párroco de Mcrtera y otras mechas 
personas que no recordames. 
A las diez y media desembarcó el señor 
Herrera con su familia, y después de des-
cansar algunas horas en casa del señor Pé-
rez del Molino (don Eduardo), salieron pa-
ra sus posesiones de Mortera. 
Sea bien venido el ilustre jefe del partido 
reformista en Cuba, y amante hijo de la 
montaña en la Península. 
Z*a i n t e r v i e w . 
Uno de nuestros redactores visitó en su 
resldercia al señor conde de la Mortera, hi-
jo de la Montaña y jefe del partido refor-
mista, para rogarle que tuviese la bondad 
de concederle una intervieio relativa á la si 
tuación y problemas de la isla de Cuba, que 
en tan alto grado procenpan hoy á la opi-
nión pública de la Península. 
El señor conde manifestó que su atención 
estaba fija principalmente en la gaerr», y 
que con relación á ésta pensaba que lo me-
i jor era hablar poco y hacer macho; pero que 
' ya que, por la deferencia que siempre ha te-
nido á la prensa, comunicó algunas impre-
siones á un periódico de la Coruña y corres-
ponsal do E l Liberal, de Madrid, no podía 
negarse á hacerlo mismo con una publica-
ción de su pais natal y estaba por tanto, 
dispuesto á satisfacer nuestros deseos. 
En virtud de esto, y agradeciendo la aten-
ción de que éramos objeto, formulamos loa 
preguntas y obtuvimos las contestaciones 
que á continuación transcribimos: 
C a r á c t e r do la guerra. 
—¿La guerra es de razas ó política? 
—La guerra es política; pero en su seno 
se agita el sentimiento de razas, predomi-
nando en la región oriental el elemento de 
color y siendo evidente su tendencia á so-
breponerse álos separatistas blancos. 
E l problema e c o n ó m i c o . 
—¿Tiene importancia en Cuba el proble-
ma económico? 
—Es tan grave como la guerra misma y 
ésta lo aumenta en proporciones extraordi 
narias, siendo motivo de gran preocupación 
para todos los espíritus reflexivos y deman-
dando rápidos y enérgicos remedios de los 
poderes públicos, que deben dedicarle tanta 
atención como al problema militar. 
Impor tanc ia de la guerra . 
—¿Tiene importancia la guerra? 
—Por razones topográficas y climatológi-
la guerra en Cuba tiene siempre mucha 
la pasada revolución, no solamente no to- I solver con extrlota justicia el problema eca 
existen plazas que deben ser amortiza-; im¿0rtaVcTa7y'óstVl7tiene también por el 
das en cumplimiento de lo qae dispone j número crecido do los levantados en armas; 
el artículo 10 citado. ' PERO 68 MEAOS S™78 qne la del 68, porque 
" el elemento más importante y de mayor j 
man parte en ella, sino que la condenan 
enérgicamente, siendo el espíritu general 
del país favorable al Gobierno y á la paz. 
D u r a c i ó n de la guerra. 
—¿Para cuando se presume que esté do-
minada? 
—Aun cuando las predicciones son siem-
pre difíciles, entiende el ilustro general Mar-
tínez Campos, y con él la mayor parte de la 
opinión, que dado el esfuerzo brillante, no-
bilísimo y generoso que está haciendo la na-
ción y las facilidades que á las operaciones 
prestará la estación de la seca, para el mes 
de febrero habrán eldo destruidas las parti-
das y dominado el movimiento. 
A c t i t u d del p a í s . 
—¿Ei país la ve con indiferencia, está en 
contra ó simpatiza con ella? 
—Aun cuando por lo que llevo dicho pue-
de darse por contestada osa pregunta, cúm-
pleme agregar que los partidos políticos 
prestan su decidido concurso al Gobierna y 
al ilustre caudillo que se halla al frente del 
ejército; que el comercio está realizando 
una suscripción popular para ayudar al 
Gobierno con elementos armados, y todos 
los leales estamos dispuestos á hacer toda 
clase de sacrificios para mantener incólume 
la integridad de la patria. 
L o s insurrectos. 
—¿Número y calidad de los insurrectos? 
— En cuanto á lo primero es difícil que yo 
ni nadie pueda determinarlo con aproxi-
mada exactitud, porque ellos tan pronto se 
fraccionan como tienen interés en aparecer 
maltiplicádos, á cayo efecto realizan á ca-
ballo grandes correrías: no obstante, creo 
que su número es bastante crecido, y en 
cuanto á los cabecillas, fuera de Antonio 
Maceo y Máximo Gómez, no tienen hom-
bres de prestigio ni de condiciones milita-
res, ni las huestes se hallan abandantes do 
armas y municiones, que cada día serán 
más escasas con una buena vigilancia en 
las coatas. 
Medidas prevent ivas . 
—¿Terminada la guerra, qué medidas de-
berían adoptarse para evitar otra? 
—Pregunta es esta muy compleja y en la 
que radican los diferentes criterios de los 
partidos locales. Yo entiendo honradamente 
que, además de los servicios militares y ná-
valea que coa carácter permanente deben 
existir, es de todo panto indispensable re-
nómico para que Cuba, sobre la cual pesau 
todas sus obligacionsa, pueda arbitrar hol-
gadamente los medios de satisfacerlas y 
desenvolver sus grandes y hoy abatidoa 
gérmenes de riqueza; queso deba moralizar 
la administración para que las reatas pú-
blicas se nutran con el total do los ingresos 
y para que el honrado nombre de España, 
representada hasta en sus más ínfimos fun-
cionarios, sea siempre elevado, muy limpio 
y muy poro, y que en el orden político sa 
dé al país la debida intervención en el ma-
nejo de sus intereses y se le dote de institu-
ciones quo tenga interés en defender por 
sí mismo y que le mantengan satisfecho en 
el seno de la soberanía española, sin divi-
siones entre los nacidos ea una ú otra por-
ción de la patria, y eln radicalismos que 
puedan ser peligrosos, ni intranslganoias 
que resulten imprudentes y perjudiciales. 
Para eso y por eso se fundó el partido 
reformista y á ese espíritu superior y ele-
vado responde su programa, qae tiende á 
afirmar sobre bases seculares é iniestruc-
tibles la gran unidad de la patria. 
E l general M a r t í n e z Campos. 
—¿Qué juicio merece la gestión del gano-
ral Martínez Campos? 
—A Cuba como á España entera merece 
completa confianza el actual Gobernador 
general, que sin repararen esfuerzos ni sa-
crificios de niaguna clase y alentado sólo 
por el amor á la patria y el deseo de darla 
nuevos días de glorla,ha ido á aquella isla 
resuelto á devolverle la tranquilidad y la 
paz. A su jlado ha estado, está y estará 
como un sólo hombre el partido reformis-
ta con todas sus energías y con tolos sua 
recursos, y con su robusta organización pa-
ra secundar sus planes, enaltecer el princi-
pio de autoridad y servir la causa de la pa-
tria. 
A c t i t u d del conde. 
—¿Qaé piensa usted hacer? 
—Yo, como jefe de partido y como coro-
nel del quinto batallón de voluntarios lo su-
bordino todo á lo que la integridad de la 
patria exija: á mi partido dejó instruccio-
nes de seguir prestando creciente é lacoadi-
cienal apoyo al general en jefe y álos poda-
res públicos; y como soldado de la patria, 
estoy dispuesto á ocupar con el batallón de 
mi maodo, ea el Instante mismo en que so 
me señale, el puesto de honor y de peligro, 
del rauco. 
Cuidado con las falsificaciones qne se vienen haciendo del 
D I G E S T I V O M O J A R M E TA. 
DISPEPSIA, G A S T R A L G I A , VOMITOS, D I AEREAS crónicas y todo 
trastorno del aparato digestívo, toda la Isla sabe y los médicos reconocen 
qne solo fe enran completamente, radical y para siempre con el D I G E S -
TIVO MOJAREÍETA. 
Cnando falta esta firma: J . Mojarrieta sobre cnalqnier tubo, será falsi-
ficado. 
HabanQ,Dragones entre Bayo y San Nicolás; Sarrá; Dr. Johnson; Lobé 
y Torralbas. y todas las boticas de repntaciOa en la isla de Cuba. 
G 1305 »-lAg 
m Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden. 
Nuestros precios son relatiTameate mny módicos. 
SASTRERIA _ A 
^ ifiüIAE, 92. i itein y Gh 
De suerte qae no nos explicamos el 
nombramiento del fieñor conde do Ma 
caiigea, á menois que crea el Gobierno 
qne las disposiciones adoptadas por el 
señor Romero Robledo, no deben to-
marse en serio, ni tienen valor legal al-
guno. 
prestigio en el país y casi todos loa jefes de ' | 0132' 1-Ag 
E N C A N T 
GOEST10N DE ICIPLÍM. 
El Diario del Ejército h% publicado y 
L a UniÓ7i ha reprodacido !o Bigaieute: 
"En Cuba, en las circunstancias actuales, 
debe atenderse ante todo á sostener eólida-
meat.o la integridad nacional, y no caben, 
por lo mismo, más que dos bandos: ¡Espa-
ñoles y separatistas! 
Acudan al primer 
quieren con la Patria, por la Patria y para 
la Patria. Téngase siempre á raya y castí-
gaoóo á loa qu-j nada deseen con España, 
cuaado intenten sublevarse 6 conspiren con-
tra ella." 
Ahora bien; la unión de todos los es- jefe. 
Es oportuno llamar la atención acerca de esta importante 7 bien acreiitala psUtsría 
I Recientemente se halla favorecida de nuevas remesas en calzado de mucho estilo é infinidad 
| de novedadTs importadas de las mejores fáhricas europeas y americanas, sobre todo en pieles 
' de color propias para la estación actual. 
Con el fin de que nuestros favorecedores vean la considerable rebaja de precios 7 tenien-
do en cuenta que la época premia la defensa de intereses, citaremos algunos artícilos para 
concebir una idea 7 hallar ventajas positivas. 
PARA SEÑORAS: Zapatos de cabritilla, negros y |j del mismo fAbrieante, á $2: Poloaesai de cabritilla, ai 
bronceados, distintos cortes, con tacé a Luis X Y , á 1.50 
y 2 pesos. Zapatos de cabritilla, negros y bronceados, 
tacón de suela bajo, de la marca Viuda de Garan é Hi-
jo, á 2 y $3.50. Emperatrices de cabritilla, tacón bajo, 
Y otros muchos que en estos momentos no nos es fácil áetallar, por ser demasiado ex-
tenso el número v carecer de tiempo; pero en las grandes vidrieras que esta casa tiene, le será 
constando á una carta que d i r i g i e r o n - ^ y gj3S y Vtfán que 63 UU* 
á la prensa sautanderina algunos m- ¡ y g ^ Q ^ J r S v ^ ^ ^ á aaliaao, assra de loa carrito. 
E L E S T C A N T O 01S85 %]? 4a-13 
Nuestro j i i Mifler. 
Por la v ía del Norte hemos recibido 
periódicos de Santander que dan cuen-
ta detallada de la llegada á aquel puer-
to de nuestro querido jefe el Sr. Oonde 
de la Mortera. 
En la imposibilidad de reproducir 
cuanto con aquel motivo han publicado 
los colegas santanderinoe, vamos á esco-
ger lo que juzgamos mas importante y 
es el anuncio de la llegada, una inter-
view con nn redactor de E l Cantábrico 
grupo los que todo lo 7 ™ ar t ículo que publicó E l Atlántico 
tas, puntera de charo!, á $1.75 
JJorcssruíís de becerro para nt&os, de ios números 
30i3á, á $1 50. Botines y borceguíes de bscarro, negros 
y amarillo, punta anchi, para caballeros, á $3. 
H O Y 2 2 D E A G O S T O . 
¿ L A S 8 
A L A 8 9 
A ¡ M 10 j 
PRECIOS POR CADA FUNCION. 
Grillé l?, 2? ó Ser. pleo $1.50 
Palcos 19 ó 2? pito , 1.00 
Loneta ó butaca cea entr&cU 0.40 
Eatrads & tertalU... 
Asie«to de tertulia j ectrada.. 






COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POR TANDAS. 
1405 8-20 
Se ensaya con toda actividad la comedia en un acto L a Rebo-
tica y la zarzuela enuu acto E l Cabo Primero. 
iüE La E B M H O U H I M L A J & O . A . alt 10 v i Ag C 130? 
frente á loe que combatiendo U banddra de 
España pretenden enmirá Cnba en eldeaaa-
tre y la anarquía, á enyo efecto lo conaigcó 
así al despedirme en la orden general del 
cuerpo que me honro en mandar. 
Altámente agradecidos á ia exquisita cor-
tesía del señor con<ie d« la Mortera, nos pa-
reció oondensado cuanto puede interesar á 
la opinión en estos momentos en las pre-
guntas consignadas y las explícitas mini-
feetaciones que dejamos expaestas, y por 
eso no nos pareció prudente abasar de a-
quella cortesía y amabilidad, interrogando 
al señor conde sobre otros pantos de más 
secundario interés 
E l artículo de E l Atlántico: 
A q u í no. 
Varios individuoo llegados de Cuba y que 
no han sentido saavizarse, con las brisas 
del mar, las papiones en que allí se vive, 
han publicado en un periódico de esta loca-
lidad un eomunicado anónimo cayo tono 
revela el intento de traslad&r á la Madre 
Patria, el género de lachas qae all; existen. 
Santaj.de-, cajo nombre se invoca, no 
toma parte en este triste torneo ni puede 
rer con agrado qu» so pretende hacer aquí 
lo que por desgracia de todos, se está ha-
ciendo allá; esta honrada porción de Espa-
ña sólo desea qae en (Jaba se restableica la 
paz pública y queáepe Qa se encaminen loa 
esfnerzos de cuantos se sientan verdadera-
mente patriotas. 
Incurrir en la enormidad de acusar á un 
hijo déla Montaña que honra á su tierra y 
á la Patria, de complicidades con el crimi-
nal movimiento separatista, barajar los 
nombres de los cabecillas con los de anti-
guos y leales servidores de España, hablar 
de derrotas de candidaturas en Cámaras de 
Comercio coando los cargos no son ni si-
quiera reelegibles, ni polítlcoa los fines de 
la Institución, destilar el veneno de los o 
dios locales en una sociedad como¡édta, dis-
tante y ajena á las contiendas de Juba, es 
cosa (jue no ha de consentir Santander y en 
cuyo nombre sinceramente protestamos. 
Él Jefe del putido Reformista y algunos 
de sus amigos han llegado á esta ciudad 
hospitalaria para todos y muy especialmen-
te para los que nacidos en sus montañas han 
sabido esclarecer BUS nombres en el traba-
Jo y la constancia; han sido recibidos con 
afectuosa consideración, sin ruido y sin a-
lardes; al comunicar sus impresiones, han 
puesto ante todo el santo amor de la Patria 
y la suprema aspiración de poner fin á la 
guerra contra ella mantenida por un puña-
do de ingratos; y se han ido á sus tranqui-
los hogares sin pensar en otra cosa que en 
recogerlas caricias de los seres queridos. 
Ofender en lo más sagrado, que es'el amor 
á la Patria, á quienes de esa suerte sienten 
y proceden, mezclar sus nombres con los 
nombres de los traidores, dirigirles acusa-
ciones tan absurdas, es cosa que podrán ha-
cer quienes viniendo de Cuba traigan per-
turbado el sentido moral ó envenenado el 
divino don de la palabra; pero eso, ni lo 
hace Santander, ni tolera que se haga sin 
protesta y sin pensar al ver lenguaje y 
prácticas semejantes, que pueda ser cierto 
que nuestra hermosa Antilla se halle sumi-
da en una guerra y nuestros bravos solda-
dad^e Juchando bajo el sol de los trópicos, 
no eólo por la traición de loa filibusteros, 
sino también por loa errores y las intransi-
genciasde muchos. 
A L SR. G O B E R N A D O R . 
Llamamos la atención del Sr. Gober-
nador Jiegíonal y Provincial, sobre lo 
que pasa eu Kegla. Desde el mes de 
enero del presente año hasta la fecha, 
no se les p^ga a los maestros municipa-
les los sueldos, material, n i alquileres 
de las casas donde están las escaela^; y 
esta situación ya no pueden soportarla. 
Se asegura, que esto es debido á entor-
pecimientos que en sus cuentas tienen 
el £a&3o Español y el Ayuntamiento. 
¿Es justo que por esta causa sufran los 
maestros que nada tienen que ver con 
tales arreglos? 
Esperamos que el Sr. Gobernador se 
ocupe de este importante asunto para 
que ei Ayuntamiento pague á sus maes-
tros los diez meses que les debe. 
días; bastante rápida en la Martinica y 
lenta en la Barbada y St. Thomaf; pero 
no se puede asegurar la existeneia de 
un ciclón, sin ulteriores datos. Prob» 
ble es que se forme pronto, atendida la 
posición de la depresión: no nos consta 
haya habido variación en las corrientes 
atmosféricas. 
L . Gavgoiti, 8.J. 
8 a. m. B 763 22, V . E.S.B., Oirroso 
ce, y k. 
(ror oable.) 
fantiago de Ouhn̂  22. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B . 29 93 V. NNS. , nebuloso. 
Si. ThomaSy 22. 
7 m. B . 29 93, V- Bí íE. . lluaia suave 
á intarvaios. 
Barbada, 22. 
7 m. B . 29 88, calma, en parte cu 
bierto. 
Mari i nica. 22. 
7 m. B. 757 25, c-»lan, en parte cu-
bierto. 
Ramxden, 
Ella T I I B I M I F O . 
E l ilustrado P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Beal Oolegio de Ba'én, nos favorece 
Oon la siguientes comunicación y tele 
gramas: 
Habana 22 de agosto de 1895, ) 
á las 11 déla mañana.) 
Los cablegramas de Barlovento acu-
san baja barométr ica, desde hace dos 
F O L L E T I N . 
J D I J S I B O R / E I T O 
NOVELA ESOBITA EN INGLÉS 
POB 
H U G H O O N W A Y . 
(KfU noveJa >o hall» de reuta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modtona Poesía, 
Obitpo .135.) 
(CONTINÚA), 
Los viajes incesantes, las ráp idas v i -
sitas á una y otra ciudad, los teatros, 
los salones de conciertos, la vida en 
los enormes hoteles, todo aquello era 
motivo de disgusto y hast ío para Ala-
no. Su pensamiento volaba una y otra 
vez á Gasa Eoja. Imaginábase un 
d ía elaro y fresco, el paseo en coche, á 
caba l l eó á pie que dar ían juDtop; el 
regrefo á casa para comer; la agrabilí-
sima velada después . Otras veces se 
figuraba la vida en Londres; él miem-
bro del Parlamento, afanándose por 
ilustrar su nombre; su esposa, partíci-
pe de su noble ambición, ayudándole 
eon sus consejos, reina acaso en los sa-
lones de la buena sociedad coaio seííora 
de Alano Bourchier, no como la seño-
r i ta Francini. ¿Yería realizados algún 
d ía aquellos hermosos sueücb? 
Pero no se arrepent ía en la más mí-
nimo. Decíase que de todas aquellas 
molestias y sinsabores le recompensa-
ba altamente el galardón obtenido, 
aquella esposa de quien no había teni-
do nunca el menor motivo de disgusto 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración General de Comunicaciones. 
Oievfuegos, 21. 
P. Gangoiti.— Habana. 
20 -G t . B . 30,05. v. WÍW . , en parte 
cubierto los k. altos corren del NE., 
arreboles roio intenso. 
21—8 m. B . 30 07, V . N N BM en par-




9 m. B . 761.4, V. del E. calmoso, an 
tes SB. fuerza 1 ck al S., plumiformes 
diseminados ayer puesta sol quedaron 
S. al S.E. in-*r lian**. 
5 t. B. 759 4. K B . abrisotado, 8. orien 
tados del N .B . al W., es. plumiformes 
ai SW., aturbonado al 4? cuadrante j 
al 2o c á r g a l o de ck , mar liana. 
Buhigas. 
Boca dfi Sagua, 21. 
P. Gangtiti.—Habana. 
10 m. B . 762 9, viento SE., partes de 
cielo cubierto 3, mar llana. 
Santa Clara 21. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m. B . 763 09, viento N B . 
2 t B . 761.46. viento NB. , velo cirro-
so tenue al N N W , k. sueltos, t-k. 
Mnxó. 
m m 
DE LA fiüERM 
LOS NUEVOS R E F U E R Z O S . 
Ayer, miércoles, á las cinco de la 
tarde, salió de la Oorniía el vapor Reina 
Alaria Cristina. Conduce el batallón de 
Kena y 140 reemplazos, en jauto 1,191 
individuos entre jefes, oficiales y tropa; 
y también ayer salió de Cádiz el vapor 
Antonio López, que cenduoe un bata-
llón de Artil lería, una bater ía de Mon-
taña , don í»Hcuadronea de Oaballerí t : 
en total 1 352 individuo*. 
TOMA DE POSESIÓN. 
Leemos en el Diario del Oomeroio de 
G u a n t á n a m o : 
E l peñor Coronel don Francisco Oa-
nell», nombrado en reemplazo del Ex 
ce len t í s imos tñor don Julio Domuigo 
B^zán para mandar interinamente a 
Brigada de este distrito, participa á la 
Alcaldía Municipal, con fecha 5 del co-
rriente, desde Mayarí, que hallándose 
dentro del término de operaciones á 
que pertenece su Brigada, desde dicho 
día se hace cargo de la misma, dirijien 
do todas las comunioac ionHS, partes y 
demás asuntos á esta plaza á donde en 
breve se t ras láda la . 
DE 
3 S r T J E S " V O S I M I O I D E I L J O S 
I M P E R I O 
A 70 centavos, 80 centavos y $1. 
Para fin de verano acabamos de 
recibir nuevos modelos de abanicos 
con paisajes fondo negro y bardados 
con lentejuela dorada. 
LA GRAN MODA 
PARAGUAS BASTON 
COxN F L M M bfe P . K L 
J9L S 5 - 3 0 -
SOMBRILLAS IMPERIO, 
NEGRAS Y DE COLORES. 
L A C O M P L A C I E N T E , L A E S P E C I A L , 
OBISPO, 99. 
E L J ' A J P O ' H T . 
SAN RAFAEL, 13. 
C 1416 alt 
y á quien hallaba tan amante como en 
los primeros di as de su matrimonio 
siempreque podia gozar con ella unos 
momentos de tranquilidad. 
Terminó por fin la temporada en los 
Estados Unidos, con todo su bombo y 
platillos y sus legítimos triunfos, y A-
laño se despidió con regocijo, pero tam-
bién con gratitud, de aquella tierra que 
habia hecho á su esposa tal cordial aco-
gida y que la veia partir con pesar. 
Contaba no volver nunca á los Esta-
dos Unidos en las circunstincias en 
que les habia hecho aquella su prime» 
ra visita. 
Hab ían acordado dirigirse á la Casa 
Roja tan luego como llegasen á Ingla-
terra. Nadie tenía tanto derecho al 
descanso como Francés , y Alano mere-
cía también una vacación. SQ proyec-
to era permanecer en casa de su padre 
una ó dos eemanas, visitar á Mabel en 
Sorlán y después tomar casa en Lon-
dres, pues Francas tenía que preparar-
se para la próxima temporada tea-
t ra l . 
Su amigo el empresario de Londres 
supo con placer que hasta entonces no 
se hablan realizado sus temores. Y 
aquello que á él le producía satiffac 
ción era motivo de pesar para Alano, 
qnien habia contado con el afecto y los 
cuidados de la maternidad para in-
ducir á su esposa a abandonar el tea-
tro. 
Bourchier leyó regocijado la carta 
que, precediendo á sus hijos en su vi a 
j e á Europa, le anunció su regreso y su 
visita. Privado de las alegt ías de la 
vida, quedábale el amor á sus hijos y 
esperaba con placer aquella ocasión de 
contemplar la felicidad de su primogé 
nito. Se habia conformado por com-
pleto con aquel matrimonio, si bien es-
peraba como Alano que Francés se 
cansar ía a lgún dia de sus triunfos pa-
ra hacer la tranquila vida que le ofre-
cía la posición de eu marido. Bour-
chier creía que así sucedetíd, pues el 
corto tiempo que habia tratado á su 
nuera le habia permitico formar juicio 
tan alto como justo del carácter de és-
ta. Muy perverso ha de ser el hombre 
incapaz de ver, ya que no de apreciar, 
la bonda 1 de otrot; y por muy crimi-
nal que fnese Bourchier, su maldad no 
llegaba al grado de la de otroa hom-
bres, de Jorge Manders, por ejemplo. 
Sin embargo, desle el momento en que 
llegó aquella carta la situación cambió 
radicalmente. ¿Cómo podría Bour-
chier ver y hablar á Francés , sentarse 
con ella á la misma mesa, oiría dirigir-
le á él la palabra con el respeto debido 
al padre de su esposo, sabiendo que su 
crimen la habia dejado hnérfana y lo ' 
que era peor s ú a . sabiendo que tan 
luego se viese con Daniel Boarchier, ó 
como se llamase aqnel malvado, habr ía 
de descubrirse todol E l único medio de 
aplazar ó evitar aquella catájBtroft era 
acceder á las exigencias de Daniel. 
Este recibió, pues, su dinero. No las 
dos mi l libras esterlinas qne había pe-
dido, sino mi l quinientaf: por más que 
al franquear Bourchier la carta qne 
contenía el talón de banco por aqneila 
suma, presintió que la cantidad sería 
insigüitioante para su insaciable yerno 
y que pronto tendr ía qae elegir entre 
la ruina y la revelación de su cri-
men. 
Düniel, seguro de que no ta rda r ía en 
recibir el dinero, regresó á su casa de 
muy hnen humor. Nada dijo á Josefi-
na subre el resultado de su expedición, 
ni ella le preguntó cosa alguna; pero 
sus risotadas y su aspecto satisfecho 
le hicieren esperar con ansiedad noti-
cias de su f imiüa, y escribió pregun-
tando por la salud de su padre. 
La seQora Bourchier en su contesta-
ción dejó entrever que Daniel y su 
anego habían tenido una entrevista 
tormentosa y que el señor Bourchier 
habia quedado postrado á consecuen-
cia de el l í ; la carta concluía encargan-
do mucho a Josefina que no permitiese 
más visitas de Daniel á la Casa Roja 
n ingún pretexto. La pobre niña se 
Honrió al leer aquellas líneas. jQaé in-
fluencia tenía ella sobre su esposo! 
Algunos días después Daniel abrió 
una carta acabada de recibir y ensenó 
á Josefina un talón firmado por BU pa-
dre, por la cantidad pedida. Sn expre-
sión de trinnfo fué un nuevo disgusto 
para la joven. 
—¡Aqní está! exclamó él. Esto te 
probará que yo sé cómo convencer á 
papá . De segnro que tú no le pediste 
el dinero de la manera debida. E l no 
es difícil de manejar; todo está en sa-
ber hacerlo. 
Jost fina quedó sorprendida y pesa-
rosa. Present ía que aquel dinero le 
habia sido arrancado & su padre á la 
Nosotros qae conocemos las altas (jq 
tes de maudu de tan bravo como va 
líente mili tar , le damos nuestra 
cumplida enhorabuena en nombre iiei 
pueblo de G a a n t á n a m o qae ansia 8* 
llegada, para que con su acertada d' 
reccióu militar, devuelva la calma ¿I 
campesino qae vive en la poblacióo, en 
donde espera con amdedad qae renazc» 
la confianza en los campos pura ded< 
carse á &us trabajos a g í ícelas. 
As í lo esperamos dada la ao t iv id^ 
de tan entusiasta y diHtinguido militar 
que af marcharse de Mayarí , dej ie8¿ 
zona de cultivo poblada por los sitie, 
ros, que al verse amenazados por 
enemigos de ia patria, «e reconctíntraa 
en la población, volviendo, como 3 a 
oímos á sus habituales faenas. 
Pronto, quizás en la presente sema-
na, tendí e m o t í ul placer de ver *nt:re 
noHotros al nuevo Jefe de nuestra Br t 
gada. 
ASESIUATU. 
Leemos en el Diario del Oonitroio da 
Guan tánamo: 
11 )y tenemos que lamentir el aseáis 
nato de D . Rosendo F.-rnándf z, penijj. 
sular, mayoral del ingenio San Carlos 
al caal se encontró degollado en ana 
de las guardarayas de dicho ingenio. 
Esa víctima de la hidra separatista, 
no ha cometido otro delito, estamos 
may segaros, qae ser hijo de nuestra 
hidalga España , porque la acrisolada 
honradez del Sr. Fernández y sa ma. 
ñera de vivir coa todas las c'aaes de la 
sociedad era uno de esos ejemplares po-
0i> conocidos. 
Sus compañeros Goías veterau ><* del 
general Santos Pérez, con su coman-
dante á la cabeza y una compañía ^ 
Simancas, faeron á buscar el cadáver 
para sepultarlo en nuestra N e o t é ^ U ^ 
el cual se t rasladó á esta v i l u aut^íi de 
ayer tarde. 
El di-1 .-graciado Rosendo ha sido gQ. 
neraluiente sentido y d e j a una familia 
desamparad», la mal vivia del honra-
do trabajo del que vilmente fué ate i 
nado. 
4IIÓNDE ESTÁPBEIOO PÉSEZ! 
Dice E l Clamor Público da Guantá 
UHOK : 
"Desde qae en hora mergaa.la para 
él, aconií-tio el cabecilla Periquito Pé 
rez la bárbara empresa de destruir el 
tren de la Caimanera, obedeciendo, se-
gún propia conferencia, á órdenes del 
inhumano Maceo, nadie ha podido dar 
razón cierta de »-u paradero. 
Machas verdiones encontradas qae 
dán lugar á multitud de coméntanos, 
circnlau con motivo de la misteriosa 
desaparición del primer cabecilla en 
Ganutánamo. 
Ora se le supone herido ó enfermo de 
gravedad; quienes opinan que se em-
barcó para el extranjero y no falta 
quien crea que, des.ii gañado y arre-
pentido de sus fechorías, se h i l l a en es-
pera de ocasión propicia para presen-
tarse al Gobierno y ofrecerle su con-
curso para perseguir á los mismos qae 
alzó en armas y qne ahora considera 
peligrosos al progreso del país que tac-
to dice querer. 
Sea elio lo que fuere, el caso es qae 
nadie se dá razón del cabecilla Pérez, 
y que la zona que tenía á sn cargo gora 
de relativa tranquilidad después de 
haberse cont-umado en ella el brutal 
atentado de que dejamos hecho mérito 
al principio de estas linean. 
B l tiempo dirá lo que haya de cierto 
en cuanto se dice del famoso Periquito 
Pérez." 
EMBARCOS D E TEOPAS. 
Dice L a Epoca de 4 del actual: 
Ayer conferenció nuevamente el se-
ñor Gil Becerril, representante de la 
Compañía Trasat lánt ica , con el gene-
ral Azcár raga y con el jefd de la Sec-
ción de Ultramar del Ministerio de la 
Guerra, general Arana, fiara ultimar 
el cuadro de salida de los vapores. 
E l plan es el siguiente, salvo alguna 
ligera modiñacacion, referente á la fe-
cha de salida del último vapor: 
Caballería y Artillería. 
Día 13.—Barceloni», Yahncia, Cá-
I 
fuerza, y se preguntaba si su carta ha-
br ía contribuido también á ese resul-
tado y si Daniel le habr ía hablado en 
nombre é in te iés de ella para lograr 
sus fines. 
—lío comprendo, dijo á su marido, 
pero me parece una vergüenza. Espero 
que no habrás pedido ese dinero por 
mí ni para mí. 
—Nada de eso. Por mi sola cuenta. 
Y me propongo pedir más algún día, 
coi. fiando en que papá tendrá bastante 
sentido común para no volver á rehu-
sarme lo que le exija. 
Jcsefina había llegado á odiar á s a 
éspoéo. Parecíale que cada día, cada 
hora revelaba una nueva bajeza de sa 
carácter , ó ponía al descubierto nn 
nuevo vicio. Desde el fin del primer 
año de su matrimonio hasta poco an-
tes de la fecha de que hablamos había 
sentido por él más desprecio ó indife-
rencia que otra cosa. Considerábale 
como un marrullero que se había ca-
sado con ella valiéndose da subterfu-
gios y con miras interesadas. La ha'oía 
engañado y ofendido, pero sayo era el 
error, suya la culpa y á ella correspon-
día sufrir el castigo. Su padre le había 
indicado, por razones que él tendría 
seguramente, su deseo de que conti-
nuase viviendo con su esposo mien-
tras le fuese posible tolerarlo; de ma-
nera que Josefina consideraba sm r®" 
greso á la Casa R j * como el u timo 
recurso, al cual no debía apelar hasta 
que ya su si tuación se le hiciese inso-
portable. t 
(Se continuará'} 
diz? vapor Cataluña, 10 escuadronea de 
Caballería. 
D a 13 —Barcelona y Cádiz, vapor 
San Ignacio, dos bater ías de Artil lería 
de moutaña y el batallón de Art i l ler ía 
de u aza. 
[ntontería.—Cádiz, primera y segunda 
región. 
Día 20 . -Vapor Isla de Luzón, bata-
llón del regimiento de Granada y cua-
tro compaSías de lageriieros. 
Día 22.—Vapor Buenos Aires, bata-
llones de Soria y Alava. 
D í a 27.—Vapor Colón, batallones 
del Eey y León. 
Día 27.—Vapor San Fernando, bata-
llonet: de ü a u a r i a s y Astarias. 
ValoKoia, tercera región. 
Día 28.—Vapor Antonio López, ba-
tallón del regimiento de Tetuan y dos 
eompafiías del de Vizcaya. 
Vapor Rabat. plana mayor y 4 com-
pañías del de Vizcaya. 
Vapor Agustin, batallón de Ma-
llorca. 
Barcelona, cuarta y quinta región. 
Día 1^.—YA^or Montevideo, los bata-
llones de los regimientos de Aeia y Lu-
chan a. 
Vapor Santiago, batallón cazadores 
de Barcelona, y primer batallón del 
regimiento de Galicia. 
Coruña y Santader, sexta, y séptima re-
gión. 
D í a 18.—Coruña, vapor A//on«o X I I , 
primer batal lón del regimieuto de Isa-
bel I I y 4 compañías del pnirer bata-
llón de Bargon. 
D í a 20 y 21.—Santander y Coruña. 
—Vapor María Cristina, Cazadores de 
las Uavas y 2 compañías del primer 
batal lón de B argos. 
Día 23-SantaDder. Vapor X^'M X l l l 
primeros batallones de San Marcial 
y Consti tución. 
Sin fecha acordada (ó el 30 de agof-
to 6 f̂ l 2 ('e septiembr»), vapor Alfon 
so X I I I . Coroña, batallón cazadores 
de Rene, 
E^COMPEN?AS 
Se ba concedido cmz de plata del 
Mérito Mili tar , con distintivo rojo y 
pensión de 7 50 peH<-ta8 meoí-uales, ui 
soldado del legimíento de Iiifantería 
de la Habana Joan Arias Rodríguez, 
en recompensa al valeroso comporta-
miet to qne observó en el combate 
sostenido con los insurrectos en Bija 
rú el día 3 de mayo último, y en el que 
r e s u d ó herido. 
La misma cruz y pensión á los pol 
dados del propio regimiento Juan Bu 
na vente y Manuel .Noguera, por su 
distinguido comportamiento en la pe 
nosa marcha que verifiejaron el día 12 
de mayo último desde Oauto Embar-
cadero á Holguín, y en la que resul-
taron heridos. 
Ignal recom pensa y pensión á los guar-
dias civiles Tomás Sánchez y Leoncio 
Muñoz, por su heroico comportamiento 
en el encuentro sostenido con los insu-
arectoa en ia flaca llamada Derramade-
ro, el día 26 de abril ú ' t imo. 
También se ha concedido la misma 
cruz y pensión al soldado del regimien-
to de Isabel la Católica Antonio Ro-
mán Romero, como recompensa á su 
valeroso comportamiento y heridas que 
recibió en loa combates sostenidos con 
los insurrectos sobre los caminos de 
Po r tó lo y San Joaqu ín . 
• Igna! gracia Je ha sido otorgada al 
soldíido del regimiento Oaballería de 
H e r n á n Cortés i í icasio Fernández , en 
recompensa á los servicios que pres tó 
al conducir un pliego desde Puerto 
Pr ínc ipe al Jefe del Escuadrón de V i -
llarrobledo, que se encontraba con di 
cha fcerza alojado en la finca La Zam-
brana. 
-íiEMAMENTO Y MUNICIONES. 
Se ¿a ordenado al Parque de A r t i -
llería de Barcelona, qoe con urgencia 
se proceda al empaque de 900 fasiles 
Mau^er con cuchillo-bayoneta y con 
dotación de 600 cartuchos de guerra y 
cinco de ejercicio por arma para cada 
ano de los tres batallones de aquella 
región destinados á Cuba. 
L A CAE1DAD DE UNA JOVEN. 
En Barcelona se ha presentado al 
Cap i tán general una bellísima jcven, 
ofrec í'ndose á marchar á Cuba para 
asistir á los heridos de nuestro Ejér 
cito. 
DESTINOS. 
Han sido destinados al distrito de 
Cuba, donde se incorporarán con ur-
gencia, los capitanes de artillería don 
Leopoldo D'Ozonville y D . Luis Eytier, 
y los primeros tenientes D . Ra íae lTomé 
y D . Luis García Lara, el oficial prime-
ro de Administración D. Antonio Qai-
les, e> comisario de guerra de primera 
D . Enrique Calvo, y los de segunda don 
Gabriel López, D . Juan Font y D . Flo-
rentino Sicardo, los módicos primeros 
D . Jofó Barreiro y D . Felipe Trigo. 
A l 11° batallón de artillería de plaza 
mandado organizar como destino al 
ejército de operaciones de Gaba se in-
corporarán inmediatamente los sargen-
tos de la misma arma Miguel Sierra, 
Ricardo Cánovas, José Bosoá, Leandro 
Jaez, José Fe rnández González y Ma 
nuel Risco. 
DE P U E E T O E I C O . 
El capitán general de Paerto Rico 
ha participado al general Mar t íaez 
Campos, q i e si lo considera necesario, 
poede enviarle los dos batallones de 
lutantería qud qaedan en la pequeña 
Ant i l la . 
EJEMPLOS DIGNOS DE ELOGIOS. 
Con este epígrafe pub'ica EL Impar-
cial de Madrid, en sa Lúañero dtsi 2 del 
actual, lo siguiente: 
Loa son sin dada alguna los que vienen 
dando á diarlo loa generalea, jefea, oficiales 
ye argén toa qae aolicitaa marchar voluata-
ilamente á Cuba para combatir áloa 'ene-
mlgroa de la iategn-lad de la p »tria. 
No pasa día sin qae ae reciban en el mi-
nisterio de la Gaerra infinidad de petlclo-
nea da eata Índole. 
Ayer recibió el general Azcárraga tres 
cartas de otros tan toe generalea que tjercen 
mandoe en provincia?, aolicitando paaar á 
Cuba; también noa consta que ayer se pre-
sentaron al general Azcárraga varioa jefes 
y oficiales haciéadole igual pBtición. 
El ministro de la Gaerra ha ordenado qae 
se lleve an registro de estas pe iciones, las 
cuales serán resueltas favorablemente siem-
pre que haya vacaatoa en U escala de loa 
peticionarios. 
A la solicitad de todos los jefea y ofícialea 
del regimiento de caballería de Saganto, 
de qae noa da cuenta nuestro corresponsal 
en Valencia, ha contestado el ministro de 
la Gaerra dando leía gracias en nombre del 
gobierno y felicitado á todos por el alto 
ejemplo de patriotismo que revela su peti-
ción. 
Como era imposible acceder á la solicitad 
de todos, el general Azcárraga los ordena 
que se sorteen loa qne deb m marchar con 
el escuadrón, expedicionario y que entren 
también e^e l sorteo los segundos tenien 
tes. 
B A N D O L E R I S M O . 
Esta mañana ha sido conducido a e.1 • 
ta capital por una pareja de la Guardia 
Civi l , y trasudado a la fortaleza del 
Morro, un individuo blanco llamado Pa 
blo S^avedra, procedente dp Nueva Paz 
y complicado en el bandolerismo. 
C O R M S P O x N D E N C í A . 
Nueva York, 14 de agosto de 1895. 
O te r ror d'os mares. 
Confieso mi fl-iqueza de memoria. 
No recuerdo si el flamante gobierno de 
la República de Cuba, bajo la presiden-
cia del eminente estadista bísmarcliia-
no, Massó, comprende un Miníate ÍJ 
de Marina. Si uo, ha sido uua incoai 
prensibley de^gniciade omisión. ¡Por 
que es el caso que ya van & tener los 
laborantes una verdadera marina! Es 
ta vez han sido algo modestos y no la 
califican, como á law mitológicas expe 
diclones, de "formidable". Pero 1» es-
cuadra insurrecta va á hundir y ^pre 
sar sendos efeñoneros tspañolef. Loa 
tripulantes de los cruceros, empero, 
pueden estar tranquilos, pues los mari 
nos filibusteros lee perdonan la vida 
por ahora. 
Se trata de un remolcador de este 
puerto y dos quisicosas que van á salir 
de la Floiida, no para de-embarcar mi-
tológicas expediciones ó generales ru-
sos, sino para atacar á nuestros guarda 
costas y hundirlos ó apresarlos. Ohl 
sombra de Gravinn, ¡infunde valor y 
ánimo en nuestros pobres marinos en 
la hora del peligro! 
Y ¿quién será el Almirante de las es-
cuadro* cubanas? Sin duda será muy 
disputado el t í tu 'o , porque el de Gene-
ral ya es tá un ti-es no es gastado des 
de que lo gasta todo aventurero á la 
cabeza de cuatro harapientos bandidos. 
Pero, "Almirante" suena muy bien y 
tiene novedad en el campo, digo, en la 
mar del fl i embusterismo. 
|Y que bonito es ta rá cualquiera de 
ellos con el uniforme de "Almirante '! 
¿ Q u i é n h e r e d ó á Mar t i ? 
Hoy nos endilga el Herald la centé 
sima variación sobre el tema de Baya 
mo. Por Dios, que inventen alguna 
nueva acción, que á tanto monta las ter-
giversaciones y fantasías sobre dicha 
batalla, y al menos tendría el méri to de 
la novedad. 
También se nes dice ¡con fecha 23 de 
julic! que Massó y Maceo tuvieron una 
entrevista, "extraordinariamente impe-
nente," terminada la cual Mastó hizo 
traspaso á Maceo de sus fuerzas (mil i 
tares, se entiende) y que en cambio "el 
Ejército combinado proclamó á Massó 
como sucesor interino ds Martí" 
¿En qué qaedamosl Y el Sr. Palma 
Entrada ¿qué pito toca en el concleito 
laborante? Y Máximo Gómez ¿qué ve 
la tiene en ese entierro? 
Candidatos á la Presidencia. 
En el campo político de este pais em-
pieza ya á agitar los ánimos las candi 
daturas para la Presidencia de la Be-
pública, cargo que debe proveerse por 
sufragio en noviembre del año próximo. 
A u n cuando hay un año por delante, 
ya se traen y se Uevao nombres de uno 
y otro bando como dignos deque las 
respectivas convenciones republicana y 
demócrata, los coloquen en sus estan-
dartes en 1S9G. 
Entre los repub'icanos, loa nombres 
quemas su ¿man en e3e concepto tor: 
Harrison, ex-Prtsidente de la Eepúb ' i 
ASMA 0 AHOGO. 
U S A N D O F L oR s i M P S O N SEl 
R E M E D I O D t L w ' ' VERÁ VD C U R A D O 
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ca; Kded, el Presidente de la Cámara 
popular del Congreso la úl t ima vez que 
los repub icanos envieron mayoiia en 
la misma, y MA Kinley, Gobernador 
del Estado de Oliio, y autor de la Ley 
aran celar i i altamente proteccionista, 
conocida en todo el mundo por su pro-
pio nombre. 
En el seno del partido democrático la 
disensión relativo á la selección de can-
didato ha de ser mucho mas agitada 
por presentarse una circunstancia de 
mayor tr«8 ;eodencia y que no se h-tbía 
entranAdo en ninguna de las campañas 
electorales desde q ie el General Grant 
tuvo la ambición <ie servir por un ter-
cer período el carg3 de Presidente de 
esta R '¡ iVj ie». 
Ni la Cunstitnción ni la Ley alguna 
limita el uúmero de veces qne un mis-
mo ciudadano puede ser elegido para 
ocupar la silla presidencial del poder 
ejecuti co. Pero desde que el ilustre Ge 
neral Gaorge Washington, el padre de 
su Patria, como aquí con justificada re 
verenda se le llama, se negó á aceptar 
ese cargo por tercera vez de manos de 
sus conciudadanos, ninguno de sus suce-
sores, salvo el General Grant, ha demos-
trado ambición de romper con el prece-
dente de tal modo establecido, y Ja na-
ción se ha desarrollado respetándolo á 
manera de tradición veneranda. De tal 
modo es así, que en opinión de estadis-
tas caracterizados, ningú.i precepto 
constitucional, ninguna ley del pais tie-
ne mayor fuerza é inflajo en el ánimo y 
la mente de los políticos y del pueblo 
que el precedente citado. 
Así , pues, cu indo ó los amigos ofi JÍO-
eos de Mr. Cleveland, ó tus enemigos 
han dado pábu 'o al rumor de que el ac 
tual Presiden re aspira á una tercera 
elección, se comprende que tanto den-
tro como fuera del partido se levanten 
acaloradas protestas y discusiones que 
ya van adquiriendo el subido tono ca-
racterístico de las campañas electorales 
durante los dos ó tres meaeH que prece-
den á las elecciones presidenci *iea. 
Hasta ahora Mr. Cleveland, con esa 
sert nídad con qae siempre ha di a leña 
do los ataques ó las noticias que perso-
nalmente le a tañen, nada ha dicho que 
permita conocer cuales son sus aspira 
cienes, sus propósitos ó sus ideas sobre 
el asunto. Algunos dicen qae Mr. Cle-
veland ni desea llevar la c*rg i del po-
der ejecutivo por cuatro arlvs mis , ni 
tiene la menor intención romper con el 
precedente citado, cuyo icfl \jo é¡ reco-
noce; pero que K ambioiom* pasar á la 
Historia ^omo el único Presidente, des-
pnés de Washington, que haya merecí 
do el honor de ser presentado por la 
convención de su partido como candi-
dato para un tercer período en la Pre-
sidencia de la República, y de no haber 
aceptado esa candidatura. Otros oreen, 
con buen acierto en mi parecer, que 
Mr. Cleveland dará á conocer en debi-
da oportunidad y de un modo inequí-
voco, su resolución de no consentir el 
uso de sn nombre como candidato ante 
la convención democrática del año en-
trante. 
Mientras tanto, prohombres caracte 
rizados del partido que Mr. Cleveland 
dirige, entre ellos el que después de di-
cho jefe goza de mayor prestigio é in-
fluencia, Mr. Whitney, sin decir que el 
actual Presidente a b ; i g i semejantes 
aspiraciones, asegaran que n ingúnhom 
bre en el país es hoy tan querido y res 
petado como Mr. Cleveland y de ahí 
deducen que nioguno obtendr ía tantos 
votos como el hombre de Estado que 
con tanto acierto y elevado sentido po 
lítico está hoy llevando el t imón de 
gobierno. 
A l mismo tiempo, los que no pueden 
admitir la idea de un tercer periodo, 
aun á favor de Mr. Cleveland, discuten 
la personalidad y el nombre del mismo 
Mr. Whitney como candidato probable 
al elevado sitial de la Presidencia. 
Inút i l es decir que el politicastro Mr . 
H i l l se agita y se mueve ya para con-
seguir en 1896 lo que la avasalladora 
influencia de Mr. Cleveland le impidió 
obtener en 1892. 
U n puesto ambicionado. 
E l fallecimiento del Magistrade Mr. 
Jai kson, del Ti ibunal Supremo de los 
Errados Unidos, ha causado alguna 
conmoción entre los políticos, especial-
mente de este Estado de Nueva York . 
La vacante de ese cargo vitalicio y 
altamente honroso debe ser llenada 
por el Presidente de la Eepúbl ica el 
cual en la selección de la persona á 
quien conferir el nombramiento, suele 
atender á consideraciones polí t icas y 
regionales, pues cada Presidente pro-
cura que en dicho alto Tribunal haya 
mayoría de magistrados procedentes de 
sus respectivos campos políticos, y tra-
tan de que estén representadas las dis-
tintas regiones del país . 
En la actualidad el Estado de Nueva 
Y o i k no es tá representado en aquel 
augusto cuerpo, pues ia anterior va-
cante que ocurrió fué por fallecimiento 
de un Magistrado natural de este Es-
tado, y si bien el Presidente nombró 
consecutivamente á dos letrados de la 
misma procedencia, el Senado, dúct i l á 
bajos manejos de Mr . H i l l , en su enco-
no contra Mr. Cleveland, los rechazó á 
ambos y entonces el ejecutivo eligió á 
uno de otro Estado. 
Ahora se cróe, pues, que Mr. Cleve 
land acudirá aquí en busca de sucesor 
del difunto magistrado, y se citan en-
tre varios otros nombres, el de Mr.Fre 
deric Coudert, jurisconsulto eminente, 
cuya reputación es bien conocida en 
esa Isla. 
Derrumbe. 
Uno de esos sucesos que justifican el 
dicho tan común en Europa: "Todo es 
grande en América; hasta las desgra-
cias," ocurrió la semana pasada en es-
ta metrópoli, llevando la consternación 
y el luto al hogar de muchas familias 
de !a clase jornalera. Uno de esos gran-
des edificios, de novísimo sistema de 
construcción, teóricamente á prueba de 
incendio, de terremotos y de todas las 
iras d*» los elementos, se derrumbó, no 
por inflaeocias exteriores, sino alpare-
cer de motu propio, sepultando en sus 
escombros á muchos de los trabajadores 
que en él Re hallaban. 
K i laet-qnina de South Fif th Ave-
nue y calle 3^, centro hace pocos años 
de la más descarada inmoralidad, se 
estaba levantando un vistoso edificio 
de ocho pisos, destinado a «uplir la de-
manda para locales adecuados á los ne-
gocios qae han invadí lo aquel distrito, 
ahuyentando á otros barrios los antros 
de vicio que allí,/? irecieron. bajo la egi-
da ó "protección" de la "mejor policía 
del mundo." Era uno de esos edificios 
que se construyen levantando primero 
una verdadera jaula do hierro y lie 
nando luego los huecos ó encerrando 
esa armazóa en obra de ladrillo ó pie 
dra, ó los dos en combinación, según 
el sistema que describió K, Lendas ha-
ce algún tiempo. Eitaba ya el edificio 
casi terminado, los enyesador estrabaja-
ban en los cielos rasos, cuando de re-
pente toda la parte central se desplo-
mó, arrastrando piso tras piso, cual 
castillo de naipes, y lanzando al sótano 
enorme mole de columnas, vigas y ar-
maduras de hierro, ladrillos, cemento, 
cal, yeso y maderamen. 
Él pavoroso estrueno del derrunibe y 
las nubes de polvo que levantó llega-
ron á gran distancia del lagar del si 
niestro, llevando la alarma á todo a-
qael vecindario. 
Caando se disipó la polvareda pudo 
verse que quedaba en pie del edificio 
poco mas qae las cuatro paredes, y és-
tas muy agrietada* y amenazando des-
plomarse tambiéu.Ea seguida principió 
la obra piadosa de tratar de salvar á 
los infelices trabajadores que fueron 
sepultados en uqueila mole de escom-
bros ó de extraer sus cad'ávares. Eíia 
obra se ha etgaido hasta ahora con el 
resultado siguientf: se han encontrado 
quince cadáveres y faltan, que se sepa, 
cinco trabajadores que no han apareci-
do detid^ ese triste su^t-ao. Ademas, 
hubo muchos heridos y contusos, uno 
de loa cuales murió en el hospital. De 
modo que se pued^ calcular en veinte 
por lo menos el número d^ as víctimas 
del tdaiestro. 
Ilasta que no se haya llegado al fon-
do del montón de débris, no podra com-
pletarse la investigación < fi úal, jud i -
cial y pericial acerca de la caada deter-
minante del derrumbe, ia unai parece 
estar envuelta en el mvterio, Entre-
tanto es curioso ver cómo cada una de 
las personas ó entidades que pudieran 
tener responsabilidad eo el as-uito tra-
tan de quitar a de los propios hombros 
y fijarla en los de los demás. 
E l arquitecto, el contratista, el maes 
tro de obras, los faodidon s de la arma 
zóa de hierro, el capatáz de los yese 
ros y el Inspector del Ayuntamiento, 
cuyo deber era vigilar la construcción, 
cada uno tiene su teoría, según la cual, 
la culpa de lo sucedido corresponde á 
cualquiera de los demás, 
Y mientras 83 exciar o la verdad, se 
pregunta uno, ¿qué va á suceder aqu í 
el día qae esta tierra nienta escalofríos 
y se ponga á temblar? 
Hasta hace poco la casi totalidad de 
esos elevadísimos edificios, llamados 
Sky-scrapsrs (rascadores del cielo), han 
sido construidos por poderosas empre 
sas ó entidades acaudaladas, que no 
han escatimado nada con tal de que las 
construcciones tuvieran la necesaria so-
lidez y los necesarios elementos de se-
guridad. Pero tal es la codicia de sa-
carle el mayor rédito á cualquier peda-
zo de terreno, que ante el mal ejemplo 
de los que levantan verdaderas torres 
hasta ae veintidós pisos, n ingún pro-
pietario se contenta con edificios de 
menos de ocho á diez pisos. De ahí ha 
de resultar que muchas de las nuevas 
construcciones serán emprendidas por 
propietarios poco escrupuloso ó de l i -
mitados elementos, que t r a t a r án de es-
catimar y regatear el presupuesto del 
contratista, obligando á éste á recurrir, 
para sacar el correspondiente beneficio, 
al uso de materiales de inferior calidad 
y mano de obra precipitada ó poco es-
merada. 
Y de ahí ha de resultar la repetición 
de catástrofes como la del edificio "Gre-
land", sobre todo en cuanto el tiempo 
y los elementos principien á dejar sen-
t i r su inflajo en esas obras atrevidas. 
L a causa del s in ies t ro . 
Escrito lo anterior, viene la noticia 
de que se ha descubierto un pozo aban-
donado y seco debajo de las ruinas del 
edificio "Greland". Parece que los con-
tratistas de la obra no debían ignorar 
la existencia de ese pozo, puesto que se 
ha visto ahora que para completar el 
cuadrado del cimiento para la columna 
central del edificio, los albaíliles tuvie-
ron que romper parte de la pared de 
dicho pozo. De modo, pues, qne con 
conocimiento de los constructores, se 
asentó esa columna parcialmente sobre 
un abismo, y al hundirse en consecuen 
cía de su falsa base, acusó el derrumbe 
de casi todo el edifijio. 
Eso es muy característico de estos 
yankees. La cuestión con ellos es "to 
gat therc"'] frase con que se describe el 
afán de llegar á la meta deseada, sin 
parar mientes en el modo de i r . E n to-
do se ve esa nota característ ica. 
LD mismo en el proceder del indivi -
duo para con BUS semejantes ó para 
consigo mismo, que en el modo de la-
brar fjrtunas, que en el de construir 
obras públicas ó edificios particulares. 
Así se ve y se siente el continuo em-
pujar y atrepellar en las vías y otros 
sitios públ ico^ así se ven esas fortunas 
fabulosas, creadas como por arte de ma-
giaj así se ven multiplicarse prodigio-
samente los caminos de hierro; así 83 
ven subir hasta que parecen tocar el 
cielo, esos modernos edificios de diez y 
hasta de veintidós pisos! 
Pero muchos en su precipitación por 
llegar, no llegan nunca, porque se caen 
y se rompen la nuca ó son aplastados 
bajo las ruedas del tren que intentaron 
coger estando ya en movimiento; y ma-
chos no llegan á disfrutar de la fortuna 
que intentaron improvisar; porque los 
medios seguidos dan con ellos en la cár-
cel; y muchos ferrocarriles no llegan á 
dar dividendos porque faeron construi-
dos con p%pel mojado', y ahora vamos á 
ver que muchos de estos modernos edi-
ficios no llegaron á tocar el cielo, por-
que el abismo (que aquí viene á repre-
sentar la codicia, el fraude y el cohe-
cho) los atrae y los derrumba. 
INTERINO. 
FAinFBIMÉMENSlHAm 
En esta facha ha ingresado en la Ca-
ja Especial de Primera Enseñanza, la 
cantidad correspondiente para satisfa-
cer las ate aciones del Eama, de Isla de 
Pinos, tercer trimestre, y cuarto de 
Bauta. 
Y expedidos los libramientos á favor 
del Habilitado respectivo; quedan a-
biertoa loa pagos en oro con el 25 p . § 
y 15 respeativamente en plata. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Cárdenas: D . Eafael Yillazóa, 
Concejal de aquel Ayuntamiento y an-
tiguo comerciante de aquella plaza; 
En Unión de Beyes: la Sra. D ' Rosa-
lía Herrero de Ferrer, antigua y cono-
cida vecina de Matanzas; 
Bu Matanzas: D . Eloy Oomesanas; 
En Gaan tánamo: D . Manuel G. Ro-
ditet; 
En Manzanillo: D . José Ros y Oede-
ño; y 
EnSanoti Soír i tas : las niQas Elisa 
Toledo y Z >a Gómez y Bchemendía . 
NOTICIASJLITABES 
CÍ.P1TANÍA GENERAL. 
Concediendo tr^s meses de licencia al 
Comandante de Voluntarioi D . Bernar-
do Alvarez. 
Cursando instancia del Comandante 
D. Raimun lo Alvarez, que pide la Cruz 
de San Hermenegildo. 
Comunicando las recompensas conce-
didas por la acción de Milpa. 
VOLTTNTABIOS. 
Conoediá'ido pasa de Cuerpo á don 
Iban Alvarez Tuñón, D . Simón Oar-
ballo y D . Tomás Fernández Bengoe-
chea. 
Concediendo seis meses de licencia 
para la Península, á D . José María Y i -
lar Caamaño, D . Jenaro Saárez, D . Jo-
sé Domínguez y D, Manuel Pérez Lia-
net. 
Cursando propuesta de organización 
de uua sección de Infantería en Tanas 
de Z iz á. 
I d , id . de tres oficiales para el primer 
batallón Ligeros de la Habana. 
I d . id . de primero y segundo Tenien-
te del segundo batallón de Matanzas. 
I d . instancias del capitán D . José Pe-
laez López y primer Teniente D . Mar-
tín Ola veri*, que solicitan la baja por 
enfermo. 
I d . del primer Teniente D . Marcelino 
Caliste Villavicencio que solicita la ba-
ja por ídem. 
Disponiendo la baja del primero y 
segundo Teniente D . Narciso A l lama 
Martínez Urbano y D . Francisco Yi l l a -
mil García, por fallecidos. 
RCADO m s i a 
Plata del cuño español:—3tí cotizaba 
á las once del día: 10 á 10| descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
sa pagaban á $ 5 82 y por cantidades 
á $5.81 
CRONICA GENERAL 
Esta mañana entró en puerto, pro-
cedente de Tampico y Matanzas, el va-
por americano Vigilancia, 
La Administración del Burectu Veri-
tas acaba de publicar la lista de los si-
niestros ocurridos en el mar á buques 
de todas naciones y que le han sido avi -
sados durante el pasado mes de junio , 
son como sigue: 
E n veleros: 7 americanos, 7 inglese?, 
1 chileno, 1 danés , 1 francés, 5 alema-
nes, 4 italianos, 9 noruegos, 1 ruso y 3 
suecos: Total 39, de los cuales hay 6 
cuya suerte se ignora. 
En vapores: 1 americano, 1 brasi leño, 
9 ingleses, 2 franceses, 1 italiano, 3 no-
ruegos, 1 por tugués y 1 sueco: Total 19, 
de ios cuales, 4 se ignora la suerte. 
Los señores H . de Beche y Compa-
ñía (s. en c.) que han convenido proce-
der á la liquidación de la sociedad que 
venía girando en esta plaza con su fir-
ma y que han hecho cargo de^ dicha l i -
quidación á la nueva sociedad que se 
constituye con el mismo nombre de H . 
de Beche y Compañía (s. en c ) , de la 
que don F . H . de Beche, es comandita-




JOUS OE LA LITEBIllUfiA 
SONETO. 
Imagen espantosa de la muerte, 
Sueño cruel, no turbes más mi pecho, 
mostrándome cortado el nudo estrecho, 
tonsuelo solo de mi adversa suerte. 
Busca de algún tirano el muro fuerte, 
de jaspe las paredes, de oro el techo, 
6 el rico avaro en el augusto lecho 
haz qne temblando con sudor despierte. 
£1 uno vea el popular tumulto 
romper con furia las cerradas puertas, 
6 al sobornado siervo el hierro oculto; 
el otro, sus riquezas descubiertas 
con llave falsa ó con violento insulto 
y déjale al amor sus glorias ciertas. 
L. L . D E ARGZNSOLA. 
EL TESTAMENTO FALSO 
La cansa sobre el Testamento falso 
de qne tanto se ha hablado en Madrid 
dorante estos días me recuerda nna his 
toria qne oí referir á nn notario de Bar 
celona, historia muy singular y de coya 
autenticidad respondía el narrador. 
E n el aílo (pasemos en silencio 
la fecha) falleció en la ciudad de. 
(suprimimos el nombre de la misma) el 
señor don J o s é (cuyo apellido no 
hay necesidad de oonocer). 
Gomo don José era viudo sin hijos y 
no tenia más parientes próximos que 
tres sobrinos, hijos de una hermana su 
ya, á quienes manifestaba siempre ex 
tremado cariño, cuidando más que como 
tío como padre solícito de su educación 
y de su porvenir, supúsose naturalmen-
te que la considerable herencia del fi-
nado pasar ía ín tegra á sus dichos so 
brinos. 
De éstos, uno era oficial de ejército; 
estudiaba el segundo leyes en la Uni -
versidad Central y el tercero, ó por me-
jor decir, la tercera, pues era hembra, 
educábase por entonces en un cole-
gio. 
fil militar y el estudiante corrieron á 
la ciudad en donde vivía su t ío, así que 
tuvieron noticia del fallecimiento ocu-
rrido poco menos qne de repente. Guan-
do se disponían á hacer las diligencias 
necesarias, presentóse ante el Juzgado 
ana señora con la cual hab ía sostenido 
don José ín t imas relaciones en otros 
tiempos, pidiendo que se la pusiera en 
posesión de la herencia en v i r t u d de lo 
ordenado por dicho señor en su últ imo 
y válido testamento, otorgado ante el 
Kotario X . 
Leido ese testamento, que reunía to-
dos los requisitos legales, vióse que el 
testador no dejaba á sus sobrinos más 
que un insignificante legado: la casi to-
talidad de sus bienes pasaban á manos 
de doña Francisca Z. instituida here-
dera universal, á sus libres voluntades 
y sin condiciones de ninguna clase. 
Cualquiera se h a r á cargo del desen-
canto y de la desolación de los sobri-
nos, qne de una posición desahogada y 
cómoda cual era la que disfrutaban en 
vida del t ío, se veían de golpe y porra-
aso en un estado m á s que precario. E l 
teniente no podía ya contar más que 
con su sueldo,* el estudiante, forzado á 
interrumpir sus cursos y á ganarse la 
vida como pudiera; la n iña sin más 
apoyo que la protección de sus herma-
nes, que estaban mejor para ser prote 
gidos que para protejer. 
Entonces, la doña Francisca ofreció 
encargarse á su vez de la educación y 
hasta del porvenir de la chiquilla, 
guardándola á su lado y prohijándola. 
Pero los dos jóvenes rehusaron esa pro-
posición, y el oficial se llevó oonsigó á 
su hermanita, imponiéndose duros sa-
crificios para atender á todos los cui-
dados que necesitaba ella. O a auto al 
ex estudiante, en t ró oomo dependiente 
en un escritorio. 
Entretanto doña Francisca, conver-
tida en una ricachona, se daba la gran 
vida, y continuó dándosela durante al 
gunos años, hasta que de pronto cam 
biaron sus costumbres, su carácter de 
ta l modo, qne sus mejores amigos em-
pezaron á sospechar un principio de 
per turbación mental. 
Vestida con humildís ima sencillez, 
ella, que usara siempre ricos a tavíos , 
pasábase casi todo el d ía en la iglesia, 
en actitud contrita y más que contrita 
de pro íunda tristeza; cerró las puertas 
de su casa á todo el mundo y; según 
aseguraba la única criada que la servia, 
era su régimen de vida más propio de 
un anacoreta que el de una persona 
acostumbrada á la comodidad y al re-
galo. 
Tras algunos meses de esta existen-
cia l lamó una noche á su presencia al 
alcalde de la ciudad, á dos sacerdotes, 
á un magistrado jubilado y á otra per-
sona de las más respetables de la pobla-
ción, y ante esos cinco testigos reuni-
dos manifestó en substancia lo siguien-
te: 
Que iba á morir víctima de los remor-
dimientos y de las penitencias que se 
hab ía impuesto en expiación de sus cul-
pas; qne la fortuna de que disfrutaba 
era para ella un clavo agudísimo, pues-
to que la debía á nn crimen perpetrado 
por ella y por el notario X . ; que éste 
hab ía Lecho extender un testamento 
falso, falsificando las firmas del testa-
dor y las de los dos testigos que figu-
raban en el testamento y cuales testi-
gos habían premuerto dos años antes 
del fallecimiento del otorgante; que el 
notario había percibido por su falsifi-
cación la suma de 15,000 duros; final-
mente, que habiendo ella confesado su 
crimen á un sacerdote habíase éste ne-
gado á darle la absolución si no reinte-
graba préviamente hasta el último cén-
timo la herencia de tan criminosa ma-
nera adquirida, á sus legítimos due-
ños , 
Viendo cercana la muerte D* Fran-
cisca habíase decidido á revelar la ver-
dad y á restituir debidamente los bie-
nes á los sobrinos de don José , dejando 
en libertad á los testigos que escucha-
ban sus revelaciones de proceder oomo 
mejor lo entendieran, ya fuese judicial-
mente, ya de otra manera. 
Aquellas personas creyeron que lo 
mejor sería evitar en cuanto posible 
fuera todo escándalo y el alcalde y uno 
de los sacerdotes avis táronse con el 
culpable notario que á las primeras pa-
labras que aquéllos le dirigieron perdió 
el color y perdió luego el sentido. 
Bepuesto de su desmayo confesó 
su debilidad, rogando por Dios y 
por los santos que no le perdieran y 
ofreciendo restituir los quince mi l du-
ros percibidos, con los intereses deven-
gados. 
Así lo hizo ocho días más tarde, mu-
rieddo al mes justo de la entrega, de 
una afección ál corazón que le sobrevi-
no á consecuencia del terrible susto ex-
perimentado. Los sobrinos de don José 
entraron en posesión de lo que se les 
había tan injustamente arrebatado: a-
ñadiré para concluir que el mayor de 
ellos, el antiguo teniente, es hoy un mi-
litar de alta graduación retirado del 
servicio activo, de nombre muy respe-
tado en el ejército y que su hermana es 
viuda de un t í tulo de Castilla que dió 
algo que hablar á la prensa y á la opi-
nión en época no lejana. 
JUAN BÜSCÓN. 
Un pensaientoje la Motte. 
(TRADUCCIÓN.) 
El Nilo ha visto en su ribera umbría 
Al inculto africano del desierto, 
Torpe, injuriar, en bárbaro concierto 
A l Sol, qne presta su esplendor al día. 
¡Inútil safta! ¡clamoreo impotente! 
En tanto que en el aire resonaba 
£1 salvaje alarido: silencioso. 
Continuando su curso majostuoso, 
A torrentes el astro derramaba 
Su luz, sobre el obscuro maldiciente. 
A. DE C. 
SerriÉs Sanitarios llunicipab 
Desinfecciones verificadas el día 19 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones dsí 
dia anterior. 





Don Agustín Jerónimo Hernández Cam-





Don José Federico ligarte Marcos, blan-
co, hijo legítimo de don Domingo y de doña 
Isabel. 
Don Ceferino Federico Ugarte, blanco, 








C A T E D R A L . 
Doña Andrea Fernández Cigaroa, Haba-
na, blanca, 33 años, soltera, Hospital de 
Paula. Peritonitis. 
Don Manuel González Yañez, Coruña, 





Don Tomás Zamora, Habana, blanco, 52 
años, casado, Sitios. Enteritis crónica. 
Doña Filomena Hilva, Santa María del 
Rosario, blanca, 32 años, casada, Angeles 
78. F. pulmonar. 
Don Rafael Martínez Aguila, Málaga, 
blanco, 22 años, soltero, Hospital Militar. 
F. amarilla. 
Don Antonio Roca Vila, blanco, Barce-
lona, 21 años, soltero, Hospital Militar. F. 
amarilla. GUADALUPE. 
Don Angel María Resfrana González, 
Habana, blanco, 1 año, Blanco númaro 25. 
Quemadura. 
PILAR. 
Don Miguel Valdós, Habana, blanco, dos 
meses, Beneñcencia. Enteritis. 
Cándida Portóla, Habana, mestiza, 70 
años, viuda, San Miguel número 230. lasu-
ficiencia. 
Doña Acaria María Rios y Rodríguez, 
Habana, blanca, 8 dias. Hospital 4. Tétano 
infantil. 
Doña Rosario Valdós, Habana, blanca, 34 
años, soltera, Belascoaín número 26. Ci-
rrosis. 
Don José María Sisto Blanco, Habana, 
blanco, 7 dias, San Miguel número 191, En-
teritis. 
CERRO. 
Don Pedro Peña Padilla, Habana^ blan-
co, 34 años, casado, Jesús del Monte 458. 
Fiebre infecciosa. 
Luis Juara, Habana, mestizo. 30 años, 
soltero, Vista Hermosa númere 6. Acceso 
pernicioso. 
Doña María Regla Molina Arociia, Can-
delaria, blanca, 64 añoSj viuda, Luyauó 31. 
Hemorragia cerebral. 
H E S T T M S N . 
Nacimientos 3 
Matr imonios . . . . , . . . - . , . Q 
Defonclones 10 
Crónica de Policía. 
HURTO DE D08 3IECEDOR1S 
Don Marcelino González García, natural 
de Asturias, de 44 años de edad, casado y 
vecino de la casa calle de Prado número 
46, se quejó al celador de la Punta de que 
le hablan hurtado del recibimiento de su 
habitación dos mecedoras, sin sospechar 
quien pueda ser el autor. 
ESTAFA DE I t PESOS 05 CTS. ORO 
A D. Angel Mental Alba, natural de Fa-
lencia, de 40 años de edad y vecino de la 
casa calle del Obispo, número 92, le ha es-
tafado su dependiente don Constantino Flo-
res la cantidad de $17 05 cts. oro, importe 
de nna cuenta que le mandó cobrar y que 
hizo efectiva. 
FRACTURA CASUAL 
En la casa de Socorros de la 3a demarca-
ción fué asistido D. José Delabat y Pía, na-
tural de Regla, de 55 años de edad y ve-
cino de la cosa número 53 de la calle de 
Amargura, fué asistido de una fractura en 
el brazo izquierdo, que se ocasionó por ha-
berse caído casualmente. 
HURTO FRUSTRADO 
En la celaduría de Colón fué presentado 
por una pareja de Orden Público D. San-
dalio Rodríguez Grillo, natural de Canarias, 
de 23 años de edad, vendedor de billetes y 
vecino de la casa número 85 de la calle de 
Teniente Rey, altos de la bodega, por auxi-
lio que pidió, dando la voz de ataja á un 
individuo negro qoe le acababa de arreba-
tar varios billetes de la lotería por valor de 
$79, los que arrojó en su huida. 
EN BUSCA DE ITNAS GALLINAS 
Al celador del barrio de Jesús del Monte 
le participó el asiático D. Leoncio Morán, 
vecino de la casa calle de Ensenada núme-
ro 9, participándole qne en noches anterio-
res le habían robado varias aves y dos mu-
das de ropa; que se habrá puesto en acecho, 
y que en la madrugada dal día 21, había pe-
netrado en el patio de su casa un negro, el 
cual, al empezar á coger unas gallinas que 
estaban en nn árbol y sentir el alto que le 
dió, emprendió la fuga; lo persiguió dando 
la voz de ataja, siendo detenido y resaltan-
do nombrarse Severino Tomó, vecino del 
Salvador, 36, en el Cerro. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Al levantarse á las cinco de la mañana 
don Antonio Alvares Solía, vecino de la ca-
sa calle de la Gloria esquina á San Joaqoín, 
notó que una hoja de la puerta que dá 6 es-
ta última calle se estaba quemando; apa-
gando el fuego y sin sospechar de nadie, por 
lo que fuera casual. 
LESION CAS CAL MENOS-3RAVE 
A consecuencia de una caida que dió sn 
la calzada del Cerro, fué asistido en la casa 
de Socorros de la cuarta Demaroación, don 
Antonio Ruiz y Prado, vecino del número 
S33 de dicha calzada, de una herida contu-
sa en la cabeza y fractura de los huesos d» 
la naris. 
CIRCULADOS 
Por estar reclamados reclamados por loa 
Juzgados Municipales de la Catedral y Be-
lén y por el Juez de Instrucción de Guada-
lupe, iaeron detenidos, respestivamente, 
por los celadores de San Nicolás y primer 
barrio de San Lázaro, D. Ricardo Quíntela 
Faulin, natural de la Habana, soltero, de 
33 años de edad, cochero y vecino de Indio, 
1G, y J>. José de la Orden y Lastra, de 20' 
años, soltero, vendedor ambulante y ved 
no de la casa calle de Velaseo, núme 
ro 40. 
HURTO DE HERRAMIENTAS 
A don Gumersindo Collado y Prieto, ve 
orno de la plaza del Vapor, número 55, l» 
llevaron de la casa en construedóo Tulipán 
número 23, varias herramientas de carpln 
teria qne no puede precisar, así oomo dos y-
medio paquetes de visagras y o iros efectos. 
Ignorando quién sea el autor. 
E L SALTO DEL PASIEGO.—Esta mag 
uífica zarzuela, en tres actoa, será can 
tadahoy, jueves, por la Compañía Urico 
dramát ica qne funciona en Albisn< 
corriendo IOH principales papeles á cargo 
del cuarteto de fuerza ó sea la sefloriísa 
Moreno y loa señores Mathen, Lafíta y 
Soqueta. 
La música, del notable maestro OabA-
llero, tiene pasajes hermosísimos, en loe 
qne marchan de acuerdo la inepiracióo, 
el sentimiento y el donaire. Para qoe 
el espectáculo no tenga pero, la orquee 
ta será dirigida por el perit ísimo proSe-
sor don Modesto Ju l ián . 
UN COLMO. — 
Mira si será fea Timotea 
que hasta á su madre le parece fea. 
A. Oasañal Shakery. 
PERIÓDICOS FESTIVO3.—Ayer se re-
cibieron en uLa Moderna Poesía," Obis-
po 135, nuevos ejemplares de Blanco y 
Negroj con preciosos dibujos sobre ar-
tistas ecuestres, gimnást icos y de va 
riedades; Madrid GórrÁoo, con ingenio-
sas caricaturas de Cilla, y versos chis 
peantes de Pé rez Zúíliga, Bustillo y 
otros; L a Oran Via, con láminas y 
poesías dedicadas á pintar las costum-
bres andaluzas. T además L a Saeta, 
Barcelona Cómica, JSl Toreo, etc., etc. 
Por unos cuantos ochavos—bien te 
puedes alegrar,—pues sólo cineo centa-
vos—te cuesta cada ejemplar. 
GRAN AHUNOIADOE.— Tal nombre 
puede darse al Anuario del Comercio, 
de la Induiiria. de la Magistratura y de 
la Admiristración, que edita en Madrid 
la antigua caea de Bailly-Bailliere é 
Hijos y de cuyo importante libro es 
solo y exclusivo agente en toda la Isla 
don Manuel Ricoy, á cuya librería si-
tuada en la calle del Obispo número 86, 
pueden acudir cuantas personas detéen 
suscribirse al Anuario 6 insertar anun-
cios en sus páginas . 
Oon decir que la obra registra 400 000 
señas y que circula en toda Europa, 
Estados Unidos y pueblos hispano 
americanos se comprenderá que E l 
Anuario, como en el indicado prospecto 
se dice, £ipor su gran circulación y por 
ser nn libro especialmente consultado y 
leido por los hombres de negocios, reúne 
circunstancias altamente favorables p» 
ra hacer una propaganda de gran re» 
saltado."* 
A L SBSfoB ALCALDE.—Los vecinos 
de la calle de Picota, entre Jea'is Ma-
ría y Merced, le ruegan por nuestro 
conducto que lo antes posible haga que 
desaparezcan los baches que existen 
en el expresado tramo y particularmente 
frente á la botica "San Juan Evange-
lista," pues oomo es sabido, en tiempo 
de aguas es imposible el t ránsi to por 
el expresado sitio. 
Es de esperar que los mencionados 
vecinos sean atendidos en esta súplica 
por el señor Alcalde. 
OiaAEEOS SIN PAPEL.—La fábrica 
E l Mapa de Cuba, de los señores M . Pe-
reirá y Compañía, establecida en Es-
trella número 120, se ha servido en-
viarnos muestras de sus productos, 
consistentes en cigarros sin papel y ci-
garros-tabacos, todos perfectamente ela-
borados con escogida hoja de la Vuelta-
Abajo, y unos y otros envueltos en 
perfumado papel de seda y colocados 
en elegantes envases. 
Oomo los cigarros de papel hacen da-
ño á las personas que padecen del pe-
cho, nada más justo que recomendarles 
la marca E l Mapa de Cuba. E l depósi-
to se halla en Obispo, 107. 
ESPECTACULOS. 
TEATEO DE ALBISIL - Compañía de 
Zarzuela. — Función por tandas.— A 
las 8: Acto primero de E l Salto del Fst 
siego.—A las 9: Segundo acto de la mis-
ma obra.—A las 10: Acto tercero de la 
propia zarzuela. 
TBATBO DE XEIJ o A.—Compañía 
Salas. Func ión todas las noches. Gua -
rachas al final de cad» juguete. 
Seccl U i i t t prsoiai. 
Salmonte — H Á B M A . 
MOR)-
Hadrid 28 ie Agosto k 1895. 






















































































































































G U T i K M R E Z , 
Hairi 20 i Apsto 
























































































































































































E L SOLDADO ESPAÑOL. 
Curtido por la pólvora quo humea, 
Nohle con el amigo y el contrario, 
Audaz hasta emprender lo temerario, 
Y más valiente cuanto máa pelea; 
En rústica mochila, que blanquea, 
Lleva su pan, su equipo y su salario, 
Y al pecho, en un bendito escapulario, 
La Imagen de la Virgen de su aldea. 
Semejante al pedazo de metralla 
Que el cañón á los airea abandona, 
Muere desconocido en la batalla. 
Y hoy que la fama su valor pregona, 
Para el que lucha y vence, y sufre y calla 
¿No ha de tener la Patria una corona? ' 
Antonio F . Grilo. 
Curación del reuma. 
Mr. E . Gravritz ha dirigido á la So-
ciedad de Medicina interna de Berlín 
una comunicación interesantísima so-
bre el empleo de los baños de arena ca-
liente. 
Estos eran muy usuales entre loa 
griegos, y en Alemania se han puesto 
en práct ica desde el año 1330. 
A petición del profesor Gerhardt se 
han ensayado en los* hospitales de Ber-
lín, con objeto de apreciar su eficacia, 
pues Gerhardt había obtenido con ellos 
grandes éxi tos en Wurtzbourg. 
Para su empleo c^ ióntase al fuego 
la arena y luego se esparce por una ca-
ja donde esté encerrado el paciente. 
Tan sencillo procedimiento se reco-
mienda para el reama de las manos o 
de los dedos. 
Grawtz emplea un aparato más com-
plicado y suficientemente grande pa: i 
que el enfermo quede enterrado hastA 
el cuello en la arena. 
En invierno colócase un paño sobre 
és ta para conservar el calor, y en vera-
no puede operarse al aire libre. 
D é l o s veinte enfermos sujetos por 
Grawitz al tratamiento, se haa curado 
todos los que padecían de artrit is de-
forman tef. 
Dos muchachas que tenían artritis 
deformantes en los dedos dft la mano y 
en las rodillas y que no podían andar 
se restablecieron por oomp'eto, hasta 
el punto de conseguir volver á sus o-
copaciones de costureras. 
Otiando se trata de reumatismo eró 
nico ese tratamiento disminuye los do-
lores y la hinchazón, y oon frecuencift 
acaba por curar. 
Cuatro casos do ciática han sido ca-
rados ó mejorados. 
Los baños obran favorablemente so-
bre la resorción, y disipan las hidrope-
sías en las alteraciones de la compen-
sación. 
Los edemas en la nefritis experimen-
tan gran mejora. 
Los cardiacos soportan perfectamen-
te estos baños. 
La arena se calienta hasta una tem 
peratura de sesenta grados, y los en-
fermos pueden permanecer en el baño 
de media hora á nna hora. 
Los sudores profusos vienen en se-
guida, y los sujetos pierden de un kilo 
a ki lo y medio por sudación. 
CHARADA. 
—¡Ay, querida compañera! 
jAy» todo] ¡Infeliz de mí! 
—¿Qué es lo que te pasa, di? 
—¡Que me han dado el ae prim-.ral 
— Y ese Oñ-prima, ¿se funda 
acaso en t u proceder? 
—No. 
—Pues no hay que poner 
tan triste la cb-seganda. 
—¡Ay, querida compañera! 
Si hubieras estado allí, 
¿qué hubieras hecho tú , d i , 
al sacar la co tercera 
que me encargó el mismo jefe? 
—Pues me hubiera desahogado 
llamándole mal criado, 
sin vergüenza y mequetrefe. 
J E R O G L I F I C O . 
acto Manuel Gutiérrea, 
2» 21 21-22 11 
BERGANTIN "PENSATIVO''—SiU yelero bu-que completameato recacscruido saldrá el dia 30 
Alisto, udmiliendo un resto de carea para SAN-
TIAGO DE CUBA, MANZANILLO j CIEN-
P ÜEQOS. Para mfts informas dirigirse al'capttáa á 
bordo. 9869 4 21 9933 4a-21 
f 5MH 
A V I S O . 
So necesita desde ést^ á C iyo Román-' y puertos 
¡atarme lioa un piloto práctioo para la goleta Mallor-
Informaráa su patrón A burdo. 
0953 2i-22 2d 23 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Galiano e'quina á Animas. Se alquila el todo 6 por 
partes. Informarán Compostela 109. 
WM •• 6i-20 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
<1e Habana 73: informarán en loa bajos eitablecí-
mient« El Anón & todai horas. 
9878 ,12-21 a2-21 
m 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Vallecas. 
A l jeroglifico anterior: Esputnarajo. 
i 
